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Προς τούτοις αί εν λειτουργία και αί ίδρυόμεναι συμφώνως προς τήν 
προηγμένην τεχνολογίαν και συγχρόνους μεθόδους μεγάλαι χοιροτροφικαί 
μονάδες δέον νά εισέλθουν εις τον πλήρη κύκλον παραγωγής-άξιοποιήσεως-
καταναλώσεως του κρέατος. 
Ή μικρά συγχρονισμένη Σφαγειοτεχνική έγκατάστασις της χοιροτροφικής 
επιχειρήσεως του Σπ. Βασιλείου εν Μάνδρα - 'Αττικής, ώς έν ολίγοις ανωτέ­
ρω περιγράψαμεν, δύναται ανεπιφυλάκτως νά ένταχθή είς τάς δημιουργούμε­
νος μέ τάς συγχρόνους αντιλήψεις περί Σφαγείων μονάδας, καθότι έν αύτη 
εξασφαλίζονται εύνοϊκαί ύγιειναί καί άριστοι συνθήκαι παρασκευής χοιρείου 
κρέατος. 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 
Ύπο 
Κ. ΤΣΑΜΗ* 
Ή Τεχνητή Σπερματέγχυση στή χώρα μας χρησιμοποιείται δυστυχώς μό­
νο στο 56% τών αγελάδων για διάφορους λόγους. Τό γεγονός αυτό τοποθετεί 
τή χώρα μας σε κατώτερη μοίρα σέ σύγκριση μέ τίς άλλες προοδευμένες ζωο­
τεχνικά χώρες. Επομένως είναι απαραίτητη ή αναζήτηση όλων εκείνων τών 
παραγόντων πού περιορίζουν τήν επιτυχία τής Τ.Σ. γιά μιά καλλίτερη εφαρ­
μογή της. 
Στο σημείωμα μας αυτό θα περιοριστούμε μόνο στή σημασία του χρόνου, 
πού πρέπει νά γίνεται ή Τ.Σ. μετά τή γέννα. Γιατί είναι γνωστή ή οικονομική 
σημασία τής μεγάλης ή μικρής χρονικής περιόδου, πού μεσολαβεί μεταξύ τής 
γέννας καί τής πρώτης Τ.Σ. στην έκβαση τής γονιμότητας τής αγελάδας. Ή 
περίοδος αυτή τής ανάπαυσης του γεννητικού σωλήνα τής αγελάδας λέγεται 
«Service Period». Ή επιτυχία υψηλού ποσοστού γονιμότητας τών αγελάδων 
κατά τήν περίοδο αυτή απαιτεί αρχικά διάθεση σπέρματος ανεγνωρισμένης 
γονιμοποιητικής αξίας καί ζωντανό ωάριο, στον τόπο τής γονιμοποίησης τήν 
κατάλληλη στιγμή, εκτός άπό τον κατάλληλο χρόνο τής Τ.Σ. 'Επίσης απαιτεί 
περιβάλλον μήτρας ενδεδειγμένο, ώστε νά γίνεται πιο εύκολα ή κατασκήνωση 
τοΰ γονιμοποιηθέντος ωαρίου καί ή φυσική ανάπτυξη του κατά τήν εξέλιξη 
τής εγκυμοσύνης. Ή έγκαιρη εφαρμογή τής Τ.Σ., έχει μιά ιδιαίτερη σημασία 
γιά τήν επιτυχία τής Τ.Σ. Γιά τήν πραγμάτωση της μεγάλο ρόλο παίζουν ό 
εκτροφέας καί ό τεχνικός. Ό εκτροφέας μέ μιά συστηματική οργάνωση τής 
εκτροφής μπορεί εύκολα νά παρακολουθεί τήν αναπαραγωγική καρριέρα κάθε 
αγελάδας καί νά ανακαλύπτει τό στάδιο τοΰ οργασμού. 
* Κέντρο Τεχν. Σπερ/σεως <αί Νοσημ. Άναπαρ/γής 'Αθηνών. 
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Ό τεχνικός με την βοήθεια των γνώσεων του θα εφαρμόζει έγκαιρα τήν 
Τ.Σ. αποφεύγοντας τις καθυστερημένες σπερματεγχύσεις. Αυτές συνήθως εί­
ναι καταδικασμένες σέ αποτυχία και γίνονται αίτία διαταραχών της αναπαρα­
γωγικής σφαίρας της αγελάδας μέ όλες τις οικονομικές ζημίες για τον εκτρο­
φέα. 
Οί αγελάδες της φυλής Μέλαινης Ποικιλοχρόου έχουν μεγαλύτερο ποσο­
στό εγκυμοσύνης, όταν ή Τ.Σ. γίνεται 100-120 μέρες μετά τήν γέννα. Το πο­
σοστό εγκυμοσύνης ελαττώνεται κατά 17-20%, όταν ό χρόνος εφαρμογής της 
Τ.Σ. είναι μικρότερος από 6 εβδομάδες. 'Επίσης δταν ή πρώτη Τ.Σ. γίνεται 
30-60 μέρες μετά τόν τοκετό, έχει αποδειχθεί, δτι υπάρχει μεγάλο ποσοστό 
εμβρυϊκών θανάτων. Ό πιο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής τής πρώτης Τ.Σ. 
θεωρείται ή αρχή του 3ου μήνα μετά τήν γέννα. 
Ή καθυστέρηση τής πρώτης Τ.Σ. έχει σαν αποτέλεσμα της μείωση τής 
παραγωγής γάλακτος. Ή οικονομική ζημία για κάθε μέρα καθυστέρησης υπο­
λογίζεται 1/4-3/4 τοΰ δολλαρίου στις Η.Π.Α. Μάλιστα ό Morrow (966) υπο­
λόγισε τήν οικονομική ζημία σέ Ι δολλάριο τό λιγότερο γιά κάθε πρόσθετη 
μέρα, στην χρονική διάρκεια των 100 ήμερων. 'Αντίθετα παρατηρήσεις των 
Lwcas καί Legates (1968) άποδείξανε δτι, μια ελάττωση τής χρονικής αυτής 
περιόδου στο ελάχιστο, έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη ετήσια παραγωγή 
γάλακτος. 
Στή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμανίας υπολογίσθηκε δτι περίοδες πάνω 
άπό τό ωφέλιμο τών 30-60 ήμερων, μπορούν να προξενήσουν κάθε μήνα οι­
κονομικές ζημιές πάνω άπό 120 μάρκα, γιατί έτσι καθυστερεί ό ρυθμός παρα­
γωγής μοσχαριών. 
Ή ελάττωση τής περιόδου αυτής επιτυγχάνεται μέ μείωση τής «service pe­
riod». Αυτό είναι δυνατό να γίνει, δταν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση 
τής εκτροφής τών αγελάδων για μια έγκαιρη διαπίστωση του οίστρου καί μέ 
τήν βελτίωση τών συνθηκών τής εκτροφής. 
Ά π ό βιολογικής πλευράς πρέπει νά τονίσουμε, δτι ό πρώτος οργασμός 
στις γαλακτοφόρες αγελάδες εμφανίζεται 30-72 μέρες μετά τήν γέννα. Αντίθε­
τα στις κρεατοπαραγωγικές ό πρώτος οίστρος εμφανίζεται 46-104 μέρες μετά 
τήν γέννα. 
Ή πρώτη ώοθυλακιορρηξία παρατηρείται αντίστοιχα στίς 20-45 καί 36-71 
μέρες. Αυτό συμβαίνει, επειδή είναι σύνηθες γεγονός ό πρώτος οίστρος νά εί­
ναι σιωπηρός μέ αποτέλεσμα νά περνά απαρατήρητος. Μάλιστα ό Morrow καί 
οί συνεργάτες του (1969) ανεβάζουν τό ποσοστό τών σιωπηρών οργασμών 
στο 70-71%. Στα δεδομένα αυτά φανερή βιολογική σημασία παρουσιάζει ό 
αναγκαίος χρόνος μιας πλήρους παλινδρόμησης τής μήτρας. Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό αυτών τών περιπτώσεων είναι αναγκαίος χρόνος μεγαλύτερος τών 
25-50 ημερών. Δηλαδή ό χρόνος τών έξι εβδομάδων μπορεί νά θεωρηθεί σάν 
τό μικρότερο επιτρεπτό δριο γιά τήν πλήρη παλινδρόμηση τής μήτρας. 
Ό Buch καί οί συνεργάτες του (1955) παραδέχονται δτι ποσοστό μεγαλύ­
τερο τοΰ 75% τών αγελάδων, πού εξετάζονται, έχουν μια άμεση καί πλήρη 
παλινδρόμηση τής μήτρας, καί παρουσιάζουν τό πρώτο οργασμό 60 μέρες τό 
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λιγότερο μετά τήν γέννα. Ε π ί σ η ς είναι περίεργο τό γεγονός οτι, δταν οί αγε­
λάδες θηλάζουν τά μοσχάρια, καθυστερεί ή εμφάνιση του πρώτου οργασμού 
και αυξάνεται τό ποσοστό των σιωπηρών οργασμών. 'Αποφασιστικό σημείο 
στην απόδοση της εκτροφής δεν είναι ό αριθμός τών απαραίτητων σπερματεγ­
χύσεων, άλλα ό χρόνος πού απαιτείται για να συλλάβει ή αγελάδα. Αυτόματα 
ό χρόνος αυτός αναφέρεται στην περίοδο, πού ακολουθεί τήν γέννα. Γενικά 
πρέπει νά γίνεται σύσταση οί αγελάδες να ένσπερματώνονται αμέσως μετά 
τήν εμφάνιση του πρώτου οίστρου καί νά επαναλαμβάνεται ή Τ.Σ. στίς αγελά­
δες εκείνες, πού θα επιστρέψουν σέ οργασμό. 
Βέβαια τό ποσοστό γονιμότητας κατά τόν πρώτο οργασμό είναι χαμηλό 
παρ' όλο, πού στο σύνολο επιτυγχάνεται μια ελάττωση της χρονικής περιό­
δου, πού μεσολαβεί μεταξύ τής γέννας καί τής Τ.Σ. Ε π ο μ έ ν ω ς είναι ανώφελο 
ή Τ.Σ. νά γίνεται κατά τόν πρώτο οργασμό, δταν αυτός εμφανίζεται πριν άπό 
τήν 6η καί τήν 5η εβδομάδα μετά τήν γέννα. 
Αυτό συμβαίνει, επειδή τό ποσοστό τών επιστροφών θά είναι μεγάλο καί 
έτσι ή μείωση τής χρονικής αυτής διάρκειας δέν αποτελεί πλεονέκτημα. 
Μέ τήν ευκαιρία αυτή αναφέρουμε τίς διαπιστώσεις τοΰ Η. Kupferschied 
(1975) σέ 300 χιλιάδες πρώτες σπερματεγχύσεις καί 57 χιλιάδες δεύτερες, πού 
γίνανε στίς αγελάδες τής Ελβετίας. Ή πρώτη Τ.Σ. είχε κατά μέσο δρο γενικό 
ποσοστό επιτυχίας 67,8%, δταν ή Τ.Σ. έγινε 79 μέρες μετά τήν γέννα. 'Αντί­
θετα δταν αυτή έγινε σέ 35, 36-45, 46-55 μέρες μετά τήν γέννα, τό ποσοστό 
επιτυχίας ήταν αντίστοιχα 50%, 6 2 % καί 63%. Είναι επιζήμιο οικονομικά τό 
γεγονός, δτι σχεδόν τό 67% τών αγελάδων, πού εξετάσθηκαν ένσπερματώθη-
κε γιά πρώτη φορά μετά τίς 65 μέρες. Ή μεγάλη αυτή περίοδος ανάπαυσης 
του γεννητικού συστήματος τής αγελάδας πρέπει νά συντομεύεται, σύμφωνα 
μέ τίς πληροφορίες τών εκτροφέων σχετικά μέ τήν ακρίβεια τοΰ πρώτου ορ­
γασμού γιά κάθε αγελάδα. 
Συμπερασματικά, αγελάδες, πού γεννήσανε φυσιολογικά καί δέν παρου­
σίασαν λοχείες διαταραχές, μπορούν νά ένσπερματισθοΰν αδιάκριτα πριν πε­
ράσουν 60 μέρες μετά τήν γέννα. 
'Επίσης πρέπει νά αποφεύγονται οί υπερβολές, δηλαδή νά ένσπερματώ­
νονται αγελάδες, δταν δέν έχουν περάσει 42 μέρες άπό τήν γέννα. 
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